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Informe de Ejecución.   La intención de este proyecto era analizar la posibilidad de crear versiones de difusión en abierto de asignaturas oficiales impartidas en la USAL  Durante su desarrollo se ha creado un prototipo que sirva de punto de partida para la elaboración de contenidos en abierto que reflejen los cursos oficiales impartidos en la USAL. Se pretende ofrecer un modelo de publicación en abierto alternativo al actualmente empleado por la Oficina de Conocimiento Abierto. La alternativa consiste en emplear una versión abierta al publico en general de la plataforma Studium de la Universidad Virtual de la USAL, siguiendo el modelo de la plataforma equivalente de la Open University británica, denominada OpenLearn, en Learning Space (http://openlearn.open.ac.uk/).  En el prototipo elaborado, Microbiología Industrial Abierta (disponible en la plataforma Studium actual) se ha llevado a cabo la trasposición del curso 16123 Microbiología Industrial IQ2010-2011 impartido en la licenciatura Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas empleando Studium. La trasposición (actualmente no disponible en abierto) ha tenido en cuenta que en la publicación en abierto se deben considerar el uso y reconocimiento adecuado de las fuentes informativas empleadas y proporcionar información básica y ejercicios prácticos que puedan ser empleados para la autoformación por personas de diverso fondo de conocimientos, no necesariamente especializadas en la materia de que se trate. No se ha intentado la trasposición de otra asignatura, 16752 Ecología Microbiana (Facultad de Biología, actualmente también en Studium).  Por el momento, el prototipo no está disponible en abierto, ya que la implantación de la plataforma Moodle abierta esta siendo elaborada en colaboración con la Universidad Virtual de la USAL. No obstante, se probará su uso y funcionalidad durante el curso 2011-2012 o desde el momento en que sea factible su apertura.  El documento “microbiologia_industrial_abierta.zip” (copia de seguridad del prototipo), puede descargarse desde la siguiente dirección: http://cort.as/10qd      Salamanca, 30 de Junio de 2011.       Fdo.: Prof. José Manuel Fernández Ábalos Coordinador del Proyecto ID10/117  
